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特 別 寄 稿
1．はじめに
　私が初めてLondonの St. Thomas’ HospitalとFlorence 
Nightingale Museum を訪れたのは、2011 年 12 月だっ
た。St. Thomas’ Hospital はすでに新しい建物となって





徴する Big Ben を望むことができた。その光景にか





















機会として F. Nightingale の足跡を訪ねる研修を企画
した。私を含めて 9 名の教員が参加した。研修先は、 
F. Nightingale とゆかりの深い London を中心に St. 
Thomas’ Hospital、Florence Nightingale Museum、
Kings’ College London、St. Margaret’s Church、
Harley Street、Royal College of Nursing などであっ
た。また、2020 年は F. Nightingale 生誕 200 年にち
































　私たちの研修は、GCU において、Dr. Gordon Hill
から英国の医療制度についての lecture を受けること
から始まった。
（写真 1）NHS Scotland14 区分の地図が示された
１）英国の医療制度と公衆衛生看護活動





開始されたのである 1）。1859 年に William Rathbone
（政治家であり資産家でもあった）によって行われた
貧民救済のための訪問看護活動は、「最初の公衆衛生





















































































写 真 は Scotland 国 旗；St. Andrew`s 
Cross. これに England の St. George`s 
Cross. Ireland の St. Patrick`s Cross. が
組み合わさると Union Jack になる
３．F. Nightingale との強いつながり
－ St. Thomas’ Hospital と Florence
Nightingale Museum －
１）St. Thomas’ Hospital の概要　
　St. Thomas’ Hospital は、NHS の教育病院（teaching 
hospital）であり、London を象徴する国会議事堂の
時計台、通称 Big Ben から River Thames をはさん





（写真 4）St. Thomas’ Hospital（外観）
２）St. Thomas’ Hospital の歴史














３）F. Nightingale と St. Thomas’ Hospital
　1860 年に F. Nightingale は St. Thomas’ Hospital に
世界初のナイチンゲール看護学校（The Nightingale 
Training School St. Thomas’ Hospital）を設立し、職
業としての看護の評価を高めた 5）。F. Nightingale 自
身は病気のため実務を執ることが難しく、校長は St. 
Thomas’ Hospital の 看 護 師 長 の Sarah Elizabeth 




修了生は F. Nightingale によって看護師長あるいは総
監督として他の病院に任命され、新たな看護師の育
成に励まなければならなかった 6）。




いた。病棟は奥行きが 35 ｍ以上あり、30 台のベッド
が中央を開けて 15 台ずつ左右に向かい合っており、
ベッドの間隔は 2 ｍはあり、各ベッドの頭側には大









　現在の Florence Nightingale Museum には、約 3000
点の所蔵品があるが、その多くは、St. Thomas’ Hospital
の看護師長であった Dame Alicia Lloyd-Still1 によっ
て 1913 ～ 1937 年に収集され、St. Thomas’ Hospital
内 の ナ イ チ ン ゲ ー ル 看 護 学 校 で 展 示 開 催 さ れ
Nightingalia として知られていた。その後、1954 年
にクリミア戦争 100 周年を記念して Royal College of 
Surgeons で、1960 年にナイチンゲール看護学校 100
Nightingale Ward （年代不明）
（写真 5）St. Thomas’ Hospital（年代不明）　
Nightingale2020（館内展示）
（写真 6）Florence Nightingale Museum（外観）
Florence Nightingale's pet owl
“Athena”（ふくろうのアテナ）
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周年で、1970 年に F. Nightingale150 周年で公開され
た。1983 年 に Florence Nightingale Museum Trust
に信託され、1989 年にナイチンゲール看護学校のあった、
St. Thomas’ Hospital の敷地内に Florence Nightingale 




















る。Florence Nightingale Museum では、数多くの
展示品の「本物」の迫力に魅了された。生誕 200 年、




院物語』（1974 年第 1 刷発行）と『聖トマス病院ナイ
チンゲール看護婦養成学校 100 年のあゆみ』（1973 年
第 1 刷発行）が合本され、『ナイチンゲールとセント・
トーマス病院』8）として、F. Nightingale 生誕 200 年
記念で復刻新装版が出版されたことで、日本語で貴
重な知見に触れることが可能となった。










―クリミア戦争と F. Nightingale の医療衛生改革―
　私たちは London の James Street にあるクリミア
戦争記念碑（Crimean War Memorial）を訪れた。
１）クリミア戦争での F. Nightingale の活躍
　クリミア戦争記念碑は、クリミア戦争での連合国
の勝利を記念して 1861 年に建立された。当初は 3 人
の衛兵像と栄光の女神像（写真 7 奥）のみであったが、
1914 年に F. Nightingale 像（写真 7 手前）と Sidney 








は、Harley Street の医療施設群で親交のあった F. 
Nightingale に、看護団の結成と野戦病院への派遣を
依頼した。F. Nightingale は 38 人の看護団を結成し、
開戦から 8 か月後の 11 月、野戦病院のある Scutari
に赴いた。























































2 月 46.7％まで上っていた。1885 年 5 月に英国から
派遣された衛生委員により、下水の整備や害獣・害
虫の駆除、換気の改修が行われ、2.2％にまで減少し





（写真 8）野戦病院での Nightingale， St. Margaret’s Church 展示
（写真 9）
トルコランタン，
Florence Nightingale Museum 所蔵
















ていったことが記されている。1858 年 F. Nightingale
は、王立統計学会（The Royal Statistical Society；
1934 年に創設された英国の統計学会）の女性初の会







て－ Kings’ College London －
　2020 年 2 月 25 日、Ms. Nina Chakmagi - Programme 
Development Manager, Summer Programmes と Dr. 
Alexandra Heinz - Education Programme Lead 
Summer Programmes に Kings’ College London の説
明を受けた。
１）Kings’ College London について




古い名門校である。92 か国 1400 の大学を対象とした






3 を獲得したイギリス大学２校中 2019 年世界大学評





２） Kings’ College と F. Nightingale
（写真 13）Kings’ College London の外観と門扉（筆者撮影）





























と述べている 21）。F. Nightingale の専門職としての




　2020 年は F. Nightingale 生誕 200 年と記念すべき
年であり、それを表していると思われるのが Kings’ 
College の大学 GIDE である。巻頭「学校の歴史」と
書かれた欄に、「医学教育のルーツは、Tomas Becket
（トーマス・ベッカ－）らに因んで名付けられた 1107




により行われており、1840 年英国には Elizabeth Fry
によって看護師の養成施設が設立されていた 13）。そ
れよりも遅れ 1860 年に F. Nightingale は、聖トマス
病院にナイチンゲール看護学校（The Nightingale 















































１）F. Nightingale の故郷と St. Margaret’s Church
　英国南部ハンプシャー州は、London で滞在したホテ
ルからバスで 2 時間程の農業と酪農が盛んな地方であ









り返し述べている 22）。St. Margaret’s Church は両親
が眠るところであり、F. Nightingale にとっては家族
と共に安らげる故郷の教会であった。
（写真 19）F. Nightingale の墓碑
（写真 17）St. Margaret’s Church の入り口近くの小道に





２）THE ILLUSTRATED LONDON NEWS の記事から
　THE ILLUSTRATED LONDON NEWS の 1910 年 8
月20日号には、『ランプの貴婦人：St. Thomas’ Hospital






























1820 年 5 月 12 日に生まれ 1910 年 8 月 13 日に没す」
とのみ刻まれた墓碑からは、F. Nightingale の気品と
気高さを感じとることができた。








や Florence Nightingale Museum で目にした同じ写真
が、いくつも飾られていた。現在も St. Margaret’s 






























　2019 年における GP（家庭医療専門医）は 44,847 人、
病院専門医は 119,597 人である 27）。かつて英国は、「ゆ
りかごから墓場まで」といわれたように、生まれて





































ることを看護師に求めた F. Nightingale の姿を描くこ








Royal College of Nursing －
　医療施設が多く存在する London の Harley Street
とそこから徒歩 5 分ほどの Royal College of Nursing
を訪れた。














８．F. Nightingale 生誕 200 年祭に寄せて
－ Dr. Elizabeth Mason-Whitehead の講演―
（写真 25）Dr. Elizabeth Mason-Whitehead
　University of Chester 医歯薬部教授、Chester Medical 
School 学 長 で あ る Dr. Elizabeth Mason-Whitehead 
から「F. Nightingale の生涯と彼女が残し今日まで語
り継がれている遺産ともいえる功績について」の講




クチャーであった。なお、5 月 12 日のイベントはコ
ロナ禍によりオンラインとなった。そのため対面で
レクチャーを受け、 Dr. Elizabeth Mason-Whitehead
















２）Royal College of Nursing
　Royal College of Nursing は 1916 年 に 設 立 さ れ、
1928 年に王室の憲章を授与された英国最大の看護労
（写真 24）London 市内の F. Nightingale の家
の後にプレートのみが今も残されている
（写真 23）Royal College of Nursing 内部 （図書館）
看護師登録制度に関す
る展示。1886 ～ 1893

















ばれタイム誌に掲載されたことや F. Nightingale の多
くの肖像画が残されているとの説明に至っては、人々







　このレクチャーで、 Dr. Elizabeth Mason-Whitehead








　クリミア戦争から戻った F. Nightingale は、ナイチ
ンゲール看護学校（The Nightingale Training School 
St. Thomas’ Hospital） を設立し看護教育を開始し、
考案した F. Nightingale 病棟（窓、ベッドの高さ、ベッ
ド間の距離等の配慮）と呼ばれている病院建築を行
い、多くの著作を残していることが説明された。
　そして、Dr. Elizabeth Mason-Whitehead より、F. 




ある。NHS の The 6C は、F. Nightingale の 6 つの規則：
が起こっているのかと社会情勢に関心を持ち多くの情
報を得ていた」との紹介から始まった。F. Nightingale
は 1820 年 5 月 12 日、英国北部の裕福な家庭に生ま
れた。充分な教育が施されたことや、父親からの影
響を受け育ったことなどが語られた。当時の英国の











教養もあり何の不自由もない F. Nightingale とを繋げ
ることは想像しがたい。語られた F. Nightingale の人
物像は、「従順であり進歩的」であったことから、常に
社会と何をすべきかを考えていたことが感じられ、F. 




んでいる。1854 年 34 歳の時、クリミア戦争の軍事基
地に看護団団長として赴くことになる。 Dr. Elizabeth 







　Dr. Elizabeth Mason-Whitehead は、クリミア戦争
（1854 年～ 1856 年）の戦場に派遣された看護団の看
護師数は当初 39 人（内 15 人は修道女）であったが、
素行不良者 1 人が帰されたため 38 人（内 15 人は修
道女）であったと説明した。そして看護師に用意さ
れた「ユニフォームのサイズがワンサイズ」であっ










を訪れた。看護学部の Dr.Gordon Hill と Tom McAlear 
が案内してくれた。GCU は、学生数 1700 名の総合大


































　 Dr. Elizabeth Mason-Whitehead は、最後に「学習、
実践、改善であることが必要であり、そしてこれら








さに F. Nightingale の教えを学び直す機会となった。
（小林れい子）

































（写真 28）GCU のシミュレーションセンター 入り口
（写真 29）NHS と同じ構造の演習室の前にて

























界中に蔓延し、F. Nightingale の生誕 200 年を祝う世
界の様々な行事も中止や縮小せざるを得ない状況に
なったことは大変残念であった。本報告にもあった
ように 5 月に予定されていた Dr. Elizabeth Mason-
Whitehead の記念公演はオンラインへと変更になっ
たそうである。そして、この報告書を書き終えるころ、
















学 部 で の 研 修 や、INACSL（International Nursing 

























た。原文は「The Angels are not they who go about 
scattering flowers : any naughty child would like to 
do that, even any rascal. The Angels are they who, 
l ike Nurse or Ward-maid or Scavenger ,  do 
disgusting work, removing injury to health or 
obstacles to recovery, emptying slop, washing 
patients, etc., for all of which they receive no thanks. 
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